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た、新たに総合的な学習の時間が加わった 3年生から 6年生では、従来の科目において、 3年
生で約 17.9%、4年生で約 17.2%、そして 5年生と 6年生で約 17.7%、学習時間が短縮された




























I の の的> 且数の区分 工 の語 ム云 数 科 活 楽 作 庭 コ目 数
272 114 102 68 68 90 34 34 782 
第1学年
(306) (136) (102) (68) (68) (102) (34) (34) (-) (850) 
280 155 105 70 70 90 35 35 840 
第2学年
(315) (175) (105) (70) (70) (105) (35) (35) (-) (910) 
235 70 150 70 60 60 90 35 35 105 910 
第3学年
(280) (105) (175) (105) (70) (60) (105) (35) (35) (~) (980) 
235 85 150 90 60 60 90 35 35 105 945 
第4学年
(280) (105) (175) (105) (70) (60) (105) (35) (70) (-) (1015) 
180 90 150 95 50 50 60 90 35 35 110 945 
第5学年
(210) (105) (175) (105) (70) (70) (70) (105) (35) (70) (-) (1015) 
175 100 150 95 50 50 55 90 35 35 110 945 
第6学年
(210) (105) (175) (105) (70) (70) (70) (105) (35) (70) (-) (1015) 
［学校教育法施行規則別表第 1(第 24条の 2関係）を編集］


































































各教科の授業時 数 道 授特 時総 総





授 授なは; ! I 国区分
語 会 i"-4 子 科 語 術 庭 楽 i 
の
:! 
140 105 105 105 105 45 90 70 45 35 0-30 70-100 980 
第1学年
(175) (140) (105) (105) (105-140) (70) (105) (70) (70) (35) (105-140) (-) (1050) 
105 105 105 105 105 35 90 70 35 35 50-85 70-105 980 
第2学年
(140) (140) (140) (105) (105-140) (35-70) (105) (70) (35-70) (35) (105-210) (-) (1050) 
105 85 105 80 105 35 90 35 35 35 105-165 70-130 980 
第3学年
(140) (70-105) (140) (105-140) (105-140) (35) (105-140) (70-105) (35) (35) (105-140) （） (1050) 
［学校教育法施行規則別表第 2(第 54条関係）を編集］









































































定された検定教科書、 NewHorizon English Course 1,2 & 3 (1997)、TotalEnglish 1,2 & 3 
(1997)、NewCrown English Series 1,2 & 3 (1997)、OneWorld English Course 1,2 & 3 
(1996)、SunshineEnglish Course 1,2 & 3 (1996)、ColumbusEnglish Course 1,2 & 3 







第 1学年 第 2学年 第 3学年
オーストラリア (2) オーストラリア (4) バングラデッシュ
ブラジル (2) カンボジア カンボジア
ブータン カナダ カナダ (3) 
カナダ チリ 中国
中国 (3) 中国 (2) ドイツ (2) 
チリ ドイツ オランダ (2) 
フィンランド グアテマラ インド
フランス インド (2) 韓国 (2) 
イタリア ケニア ニュージーランド (2)




イギリス (2) イギリス (2) トルコ
アメリカ (7) アメリカ (7) イギリス (3) 




































高等学校の新学習指導要領は 1999年3月に告示され、小学校と中学校より 1年遅れて 2003
年4月からの実施となっている。高等学校を卒業するために取得する必要がある外国語の単位
は表4のとおりである。単位は、 1単位時間を 50分とし、 35単位時間の授業を 1洋位として計
算することを標準としている。
表4:高校生が卒業までに履修する単位数
教科 科 目 標準単位数
オーラル・コミュニケーション I 2 
オーラル・コミュニケーション I 4 
英語 I 3 
外国語
































クール 5 [以下、 SELHiと略す］に充てることとし、 13都道府県の公立と私立の 16校をこれ
に指定した。「英語教育を重点的に行う学校を、 SELHiとして指定し、英語教育を重視したカ























































































アメリカ合衆国で46,872名 (1999年）、中国へ12,784名 (1999年）、イギリスヘ5,686名 (1998











6 出典は次のとおり。アメリカは IIE"OPEN DOORS 99/00"、中国は中国教育部、イギ
リスはHESA"Students in High Education Institutions 1998/00"、韓国は在大韓民国日








際ビジネスコミュニケーション協会によると、 2000年度は、 250の4年制大学がTOEICIP 




























































420 460 500 540 580 620 660 700 






































① 2003年度から 5カ年計画で、都道府県等への補助事業として、中学校と高等学校の 6万
人の英語教員全てを対象に集中的に研修を実施する。


























10 JETプログラムは TheJapan Exchange and Teaching Programmeのこと。
48 
日本の英語教育ー新しい方向への一考察ー・






はアメリカ人 2,347名であり、イギリス人 1,325名、カナダ人 1,018名、ニュージーランド人
345名、オーストラリア人 344名、アイルランド人88名と続く。英語を母語とする ALTが圧
倒的である。 2002年 7月、 2003年度の新規招致者が決定した。新規招致者数は 2,830人、


















































































































































英語を第二言語 (ESL=Englishas a Second Language)としてではなく、外国語 (English
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The JET Programme http://www.jetprogramme.org/index.html 
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English Education in Japan 
- In Search of a New Direction-
TAKESHITA Yuko 
The concern of this paper is to aim at studying our national language policy, especially 
of English language teaching, at the primary, secondary and tertiary levels, and at searching 
for its right direction. Based upon various reports forwarded to the government by education 
experts and others, the author of this paper examines the present teaching and learning 
situations, focusing upon the new guidelines and visions presented for the English teachers 
to follow. Other relevant trends being witnessed in and around schools, on university 
campuses, and in society at large will also be studied in order to get an overall picture of 
English teaching and learning in Japan. 
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology has made a series 
of important reports public. The beginning of all the efforts by the ministry is found in a 
report to the government in January 2001 from the "Round-table Committee for the 
Improvement of English Teaching Methods." What seems to be the fruit of al the discussions 
so far is one of the newest reports issued in July 2002,'Developing a strategic plan to 
cultivate "Japanese With English Abilities -Plan to improve English and Japanese abilities 
―",'which contains a multitude of suggestions for the improvement, from pedagogical 
techniques in the classroom to the budgeting in the Diet. 
The author's intention, as that of a member of the Board of Education, does not lie in 
evaluating the government's policy, partly because it seems too early; she rather tries to 
make the most of its concepts and guidelines, endeavors to enrich the ministry's vision, so 
that the nation's English teaching and learning will be as meaningful and fruitful as it 
could be. In her conclusion, she clarifies the necessity for Japanese English teachers and 
learners, as well as policy makers, to take the English language as a language for 
international understanding and cross-cultural communication in a broader context, rather 
than as a language for communicating with native speakers of English. She also emphasizes 
the importance of deepening one's interest in and understanding of a variety of users of the 
English language, including their social, cultural and linguistic backgrounds, so that his/ 
her language skills that have been acquired with hard work will take effect, in actual 
communication scenes, to the fullest. 
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